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“… Niscaya Allah Akan Meninggikan Orang-Orang yang Beriman diantara mu
dan Orang-Orang yang diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat…”
(Q.s. al-Mujadalah : 11)
Ketika impian mu sulit untuk kau raih maka bergerak, bergerak dan bergeraklah.
Karena ketika kau bergerak impian itu yang akan menuntun mu kepadanya. “ A




Saya persembahkan dengan kerendahan hati sebuah karya sederhana ini
kepada:
1. Orang tuaku, Mamak Pariyah dan Abah Muhammad Abbas Ibrahim yang
selalu memotivasi dan mendukung ku atas semua pilihan yang ku buat serta
selalu mendoakan ku di setiap langkah-langkah ku. Terimakasih atas
pengorbanannya.
2. Saudara-saudara ku, Kakak dan Abang-Abang ku yang selalu menjadi
semangatku untuk menyelesaikan tulisan ini.
3. Yasir Maulana Rambe Aku Juga Mencintaimu.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menganalisis dan mendeskripsikan
media yang digunakan saat ini serta bagaimana bentuk kebutuhan terhadap media
di SMA Negeri Surakarta; 2) mendesain pengembangan peta digital di SMA
Negeri Surakarta; 3) mengetahui efektivitas peta digital untuk meningkatkan
kemampuan eksplanasi sejarah siswa di SMA Negeri Surakarta.
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Surakarta , SMA Negeri 2
Surakarta dan SMA Negeri 5 Surakarta. SMA Negeri 1 Surakarta kelas XI
dijadikan sebagai sekolah untuk uji coba produk, SMA Negeri 2 Surakarta kelas
XI MIPA 2 sebagai kelas eksperimen dan SMA Negeri 5 Kelas XI MIPA 3
dijadikan sebagai kelas kontrol. Penelitian pengembangan peta digital ini
menggunakan prosedur pengembangan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan
yaitu: 1) analisis (analyze) berisi analisis data studi pendahuluan di lapangan,
studi literatur dan analisis kebutuhan guru dan siswa; 2) rancangan (design) pada
tahap ini berisi pengumpulan komponen peta berupa bahan dan materi, penentuan
format, dan mendesain ilustrasi peta dan animasi; 3) pengembangan
(development) berisi proses validasi materi dan media serta uji coba produk; 4)
implementasi (implement) penggunaan di lapangan dengan tujuan untuk melihat
adaptasi penggunaan produk, 5) evaluasi (evaluation) berisi uji efektivitas produk
terhadap tingkat kemampuan eksplanasi sejarah siswa. Analisis data yang
digunakan selama studi pendahuluan adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis
kelayakan peta digital berdasarkan skor kriteria skala Likert, dan analisis uji
efektivitas tes tingkat kemampuan eksplanasi sejarah melalui t-test statistic.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) penggunaan media peta saat ini
masih bersifat konvensional oleh sebab itu dibutuhkan media berupa peta digital
yang disesuaikan dengan perkembangan Information and Communication
Technology (ICT); 2) desain pengembangan peta digital menggunakan program
Microsoft Office Power Point, peta digital termasuk dalam kategori baik ditinjau
dari kelayakan kualitas dan materi melalui tahapan analisis validasi ahli dan uji
coba di SMA Negeri Surakarta aspek yang dinilai yakni berupa aspek
pembelajaran, desain teknis dan format tampilan yang terdapat pada peta digital
tersebut; 3) peta digital efektif meningkatkan kemampuan eksplanasi sejarah
siswa kelas XI di SMA Negeri Surakarta dengan membandingkan hasil post-test
kemampuan eksplanasi sejarah siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol,
diperoleh nilai rerata post-test kemampuan eksplanasi sejarah siswa kelas
eksperimen 85,88 dan kelas kontrol 80,31 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 dari
uji t yang berarti bahwa kemampuan eksplanasi sejarah siswa kelas ekperimen
dan kelas kontrol terdapat perbedaan yakni kelas ekperimen mempunyai rerata
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yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol, sehingga penggunaan peta digital efektif
untuk meningkatkan kemampuan eksplanasi sejarah.
Kata kunci : pengembangan media pembelajaran, peta digital, eksplanasi
sejarah
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ABSTRACT
This research aims to: 1) Analyze and describe the media used today and
how the form of the need for media in SMA Negeri Surakarta; 2) Designing
digital map development in SMA Negeri Surakarta; 3) Know the effectiveness of
digital map to improve Student’s historical explanation ability in SMA Negeri
Surakarta.
This research is done at SMA Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 2
Surakarta, and SMA Negeri 5 Surakarta. SMA Negeri 1 Surakarta class XI
becomes product tested, SMA Negeri 2 Surakarta class XI MIPA 2 as experiment
class and SMA Negeri 5 Surakarta as control class. The research of this digital
map development uses the procedure of ADDIE model development that consists
of 5 steps , they are: 1) analysis (analyze) contains data analysis of introduction
study, literature study and need analysis of teacher and students; 2) design
(design) this step containts of map component collecting in the form of material
and matter, format deciding, designing map ilustration and animation; 3) develop
(development) contains of validation process of material and media as well as
product testing; 4) Implementation (implement) is aimed to look the adaptation of
product using, 5) evaluation (evaluation) containts of product effectiveness testing
to student’s historical explanation ability.Data analysis that is used in the
introduction study is qualitative descriptive analysis, analysis of digital map
appropriateness based on criteria score of Likert scale and effectiveness testing
analysis of historical explanation ability through t-test statistic.
The research result can be concluded that: 1) The use of the current map
media is still conventional therefore it takes the media in the form of digital map
adapted to the development of Information Communication and Technology
(ICT); 2) Digital map development design using Microsoft Office Powepoint,
digital map included in the good category reviewed from quality appropriatness
and material through validation analysis step and trial in SMA Negeri Surakarta in
the learning aspect, technique design and appeareance format on the digital map;
3) The effective digital map improve student’s historical explanation ability of
class XI in SMA Negeri  Surakarta with compare the post-test result of students
historical explanation ability between experiment class and control class. It is
gained post-test average value of student’s historical explanation ability in
experiment class 85.88 and control class 80.31 with the probability 0.000<0,05
from t tested.  It means that students historical explanation ability of experiment
class and control class have the different. Experiment class has the bigger average
value than control class so the user of the digital map is effective to improve
historical explanation ability.
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